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PRAKATA 
Buku yang akan Anda baca ini, Bapa-Bapa Gereja Berfilsafat, lahir 
dari matcri kuliah Scjarah Filsafat Abad Pertengahan 1, terutama zaman 
Patristik yang pcnulis berikan mulai tahun 2010 sampai sckarang di Fakultas 
Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya. Dcngan mcningkatnya minat 
tcrhadap filsafat Abad Pertengahan, hadirnya buku refcrcnsi yang dapat 
menghubungkan pcmikiran para pcmikir zaman Patristik2, dalam ha! ini 
Bapa-Bapa Gcrcja sangatlah diharapkan, khususnya tentang pcnafsiran 
para Bapa Gereja yang sangat berharga mengenai pokok iman (Tritunggal). 
Entah mcngapa buku rcfcrcnsi filsafat para Bapa Gereja sangat minim di 
pustaka filsafat Indonesia. Hadirnya buku ini merupakan upaya untuk mcnambah 
referensi fllsafat abad pertengahan, khususnya Bapa Gcrcja di bumi kita ini. 
Latu mengapa kita perlu membaca Bapa-Bapa Gereja Berfilsafat? Para 
pcmikir yang nota bcnc Bapa-Bapa Gcrcja mcwiwcka ajar-an-ajaran iman 
dcngan mcnggunakan konscp konscp dasar filsafat Yunani Kuno yang cocok. 
Mcrcka mcmikirkan imannya dcngan konscp-konsep filsafat sebagai bcntuk 
pertanggungjawaban. Jadi tanggungjawab dapat diwujudkan dcngan iman yang 
dipikirkan. Bagi para Bapa Gereja, ajaran Kristiani adalah filsafat yang sejati 
dan wahyu sekaligus. 
Para Bapa Gcrcja mcnyadari kckuatan dan kclcmahan zamannya scndiri 
dcngan tidak bcgitu ccpat. Karena pada waktu mcrcka mcnggunakan akal 
budi untuk mengcrti pcrihal iman, pada saat yang bersamaan mcreka tidak 
I lstilah "Abad Pcrtcngahan" bcrguna membantu kita untuk memahami zaman 
ini scbagai zaman pcralihan antara dua zaman pcnting. zaman kuno (Yunani dan Romawi) 
dan zaman modem (diawali zaman Rcnaissans pada abad kc-17). Filsafat abad Pertcngahan 
mcmpunyai kckhasan. yaitu ada hubungan crat antara filsafat dan agama Kristen. terutama 
zaman patristik. 
2 Zaman patristik mcmpunyai cm yang kuat. yakni adanya hubungan erat 
antara filsafat dan agama Kristen. Pemikiran pujangga gereja ditandai dengan kesatuan, 
keutuhan. dan totalitas yang kohcrcn dan sistcrnatis. Pemikiran tcrscbut tampil dalam 
bentuk metatisika atau ontologi. Mereka mcnggambarkan kenyataan scbagai sebuah 
tatanan sistcmatis yang hierarkial: mulai dari kcnyataan yang tc11inggi sampai terendah. 
dari yang paling abstrak sampai pada yang paling konkret. 
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dapat memahami kekuatan aka! budi yang menguasai mereka. Mereka tidak 
mcnyadari bahwa Abad Pertcngahan membutuhkan waktu bcrabad-abad untuk 
mcnemukan fakta bahwa aka! budi temyata telah tercduksi. 
Penulis mcnyadari beberapa keterbatasan dengan tidak melakukan 
sitasi yang bersumber dari teks-teks utama dan buku-buku dari dan tcntang 
para Bapa Gcreja 3• Namun pcnulis lebih mcnekankan dari refcrensi yang lain. 
Atas penyelcsaian buku ini, penulis mcnyampaikan terimakasih kcpada 
para mahasiswa angkatan 2010/2011 di fakultas filsafat Unika Widya Mandala 
Surabaya (terutama Darmokusumo Atmojo S., Sentosa, dan Stevanus Devi C.) 
yang tclah memberi masukan lcwat usulan-usulan kritis mcreka atas draft buku 
ini dan kepada Dr. Christina Whidya Utami, MM, yang telah membaca dan 
mcngorcksi bahasa buku ini. 
Pada kcscmpatan ini pcnulis juga mcnyampaikan terimakasih kepada 
rekan kerja di fakultas, Reza A.A. Wattimena, yang mcng-inspirasi penulis 
dengan tulisan-tulisannya. lnspirasi yang penulis tangkap dari dia adalah manusia 
hanyalah penafsir tanda-tanda, di mana kebenaran mencrakan jejaknya. Akhir-
nya, penulis sampaikan terimakasihjuga kcpada Dircktur Hidup Bcrsama llmu, 
Bp. Nurdian Safri dan Penerbit Pustakamas yang telah memproses manuskrip 
ini secara profesional. 
Surabaya, Juli 2011 
Agustinus Ryadi 
3 Dister, Nico Syukur, Teologi Sistcmatika I: Allah Penyclamat, Kompendium 
Scpuluh Cabang Bcrakar Biblika dan Berbatang Patristika, Kanisius, Yogyakarta, 2004: 
Jacob, Tom, Imanuel: Perubahan dalam Perumusan Iman akan Yesus Kristus, Kanisius, 
Yogyakarta, 1999; Grocnen. C., Sejarah Dogma Kristologi: Perkembangan Pemikiran 
tentang Yesus Kristus pada Umat Kristen, Kanisius. Yogyakarta. 1988. 
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